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平
成
十
九
年
度
国
語
国
文
学
専
攻
科
○『
徒
然
草
』
研
究
―
徒
然
草
の
本
質
と
理
想
と
現
実
に
つ
い
て
―
池
之
迫
亜
耶
○
方
言
に
つ
い
て
大
森
麻
有
実
○
神
道
―
現
代
の
日
本
人
に
根
づ
く
精
神
―
上
條
由
李
○
源
氏
物
語
に
お
け
る
女
性
と
そ
の
心
理
清
水
紀
久
子
○
源
氏
物
語
―
光
源
氏
と
薫
―
泉
水
沙
恵
佳
○
曖
昧
な
日
本
語
孫
頴
○
源
氏
物
語
論
―
因
果
応
報
に
つ
い
て
―
髙
田
麻
貴
○
源
氏
物
語
か
ら
見
る
光
源
氏
と
女
性
た
ち
高
根
澤
麻
美
○
桜
歌
群
―
千
載
和
歌
集
を
中
心
に
―
増
田
友
子
○
日
本
語
に
つ
い
て
―
各
地
の
方
言
―
横
山
祐
紀
○
源
氏
物
語
研
究
―
紫
の
上
と
光
源
氏
を
中
心
に
―
依
田
宏
美
平
成
十
九
年
度
英
語
英
文
学
専
攻
科
○
中
英
語
期
に
お
け
る
ノ
ル
マ
ン
フ
ラ
ン
ス
語
の
流
入
―
ノ
ル
マ
ン
フ
ラ
ン
ス
語
が
中
期
英
語
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
関
す
る
予
備
的
研
究
―
石
田
淑
子
○
マ
ー
ク
ト
ウ
ェ
イ
ン
『
ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ー
フ
ィ
ン
の
冒
険
』
研
究
小
池
美
由
紀
○
ア
ー
ネ
ス
ト
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
『
武
器
よ
さ
ら
ば
』
研
究
―
戦
争
と
食
事
―
新
海
真
央
平
成
十
九
年
度
生
活
文
化
学
専
攻
科
○
和
―
n
a
g
o
m
i―
池
田
倫
子
○
seco
n
d
sta
g
e
伊
藤
友
紀
○
C
o
m
m
o
n
C
u
b
e
栗
原
葵
○
M
Y
S
W
E
E
T
H
O
M
E
坂
本
千
尋
○
あ
い
ま
い
の
中
で
見
え
る
も
の
―
P
L
A
C
E
fo
r
M
O
T
H
E
R
―
佐
々
木
佳
織
○
H
u
m
a
n
＋
n
a
tu
re
重
田
安
里
○
川
口
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
関
す
る
研
究
―
高
度
経
済
成
長
期
に
お
け
る
集
合
住
宅
の
一
考
察
―
鈴
木
舞
○
G
ro
w
in
g
田
中
友
里
江
○
緑
の
丘
～
co
m
m
u
n
ity
cen
ter～
出
貝
幸
○
あ
い
ば
せ
会
津
～
会
津
に
お
い
で
～
渡
部
友
梨
平
成
十
九
年
度
文
化
創
造
学
科
 卒
業
論
文
】
○
接
客
に
つ
い
て
小
林
香
菜
子
○
福
祉
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
占
め
る
位
置
齊
藤
あ
ゆ
み
○
新
し
い
日
本
語
渡
辺
恵
美
○
宮
部
み
ゆ
き
『
模
倣
犯
』
に
お
け
る
犯
人
た
ち
の
心
理
青
山
里
絵
○
彩
雲
国
物
語
に
お
け
る
女
性
の
政
治
参
加
に
つ
い
て
秋
元
都
○
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
ガ
ネ
ー
シ
ャ
神
荒
川
美
菜
○『
ジ
ェ
ー
ン
エ
ア
』
の
強
さ
飯
田
貴
美
○
ト
ル
ー
マ
ン
カ
ポ
ー
テ
ィ
『
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
で
朝
食
を
』
研
究
石
森
稚
菜
○
村
上
龍
『
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
ベ
イ
ビ
ー
ズ
』
―
破
壊
に
つ
い
て
―
伊
藤
菜
都
希
○
江
戸
時
代
の
本
屋
に
つ
い
て
植
田
由
佳
○
江
戸
の
地
名
の
由
来
刑
部
早
織
○
ジ
ェ
ー
ム
ス
マ
シ
ュ
ー
バ
リ
『
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
公
園
の
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
』
研
究
亀
井
麻
莉
子
○『
裏
庭
』
生
き
て
い
く
こ
と
―
自
分
探
し
の
旅
―
木
村
裕
圭
○
現
在
の
生
活
と
ラ
ジ
オ
の
関
わ
り
佐
藤
南
○『
童
話
物
語
』
に
お
け
る
善
と
悪
―
虹
と
炎
水
晶
と
は
何
な
の
か
―
菅
原
さ
な
え
○『
M
O
M
E
N
T
』
に
お
け
る
主
人
公
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
的
行
動
千
石
麻
里
子
○『
リ
ア
王
』
研
究
―
現
代
に
通
じ
る
も
の
―
田
中
美
緒
○
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
（
日
本
文
学
）
田
中
里
佳
○
飛
騨
方
言
飛
騨
こ
と
ば
の
成
り
立
ち
谷
口
有
美
○
マ
リ
ー
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
運
命
に
翻
弄
さ
れ
た
人
生
豊
田
沙
織
―68―
○
敬
語
～
３
分
類
か
ら
５
分
類
へ
～
永
井
麻
裕
○
子
ど
も
の
読
書
力
低
下
に
つ
い
て
野
田
紗
織
○
ド
グ
ラ
マ
グ
ラ
と
人
物
船
川
加
純
○
李
陵
か
ら
見
る
中
島
敦
の
作
品
論
松
浦
聡
子
○「
牡
丹
燈
記
」
の
世
界
本
橋
優
理
子
○
梶
井
基
次
郎
「
檸
檬
」
森
岡
沙
予
○
戦
時
中
の
児
童
文
学
山
崎
暁
紗
美
○
李
香
蘭
論
李
香
蘭
か
ら
見
る
日
中
近
現
代
史
横
川
幸
子
○
土
方
歳
三
の
軌
跡
―
三
十
五
年
間
の
光
と
闇
―
横
本
愛
○
ザ
シ
ン
プ
ソ
ン
ズ
と
テ
レ
ビ
蓬
田
奈
央
○
童
謡
の
意
味
と
由
来
渡
辺
美
樹
○
同
和
問
題
に
つ
い
て
青
木
七
恵
○
テ
レ
ビ
局
の
報
道
の
在
り
方
～
T
B
S
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
問
題
か
ら
考
察
す
る
～
青
島
さ
や
か
○
O
L
IV
E
R
T
W
IS
T
秋
元
奏
美
○
サ
イ
パ
ン
に
お
け
る
戦
争
遺
跡
保
存
の
重
要
性
浅
野
沙
織
○
T
h
e
R
ela
tio
n
sh
ip
o
f
J
a
p
a
n
w
ith
T
h
e
U
n
ited
S
ta
tes
荒
ヶ
田
由
佳
○「
ブ
リ
ジ
ッ
ト
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
日
記
」
～
イ
ギ
リ
ス
現
代
女
性
に
つ
い
て
～
岩
井
香
菜
子
○
二
つ
の
源
氏
物
語
～
夕
顔
の
巻
を
中
心
に
～
上
原
史
葉
○『
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
と
ウ
ェ
ン
デ
ィ
』
に
関
す
る
一
考
察
小
川
恵
○
シ
ャ
ル
ル
ペ
ロ
ー
と
グ
リ
ム
作
品
の
比
較
研
究
加
藤
鈴
菜
○
L
ea
rn
fro
m
N
a
tiv
e
A
m
erica
n
L
ife
金
澤
規
子
○
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
開
始
の
動
機
―
人
は
い
か
に
し
て
第
一
歩
を
踏
み
出
す
の
か
―
河
合
瞳
○
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
と
ア
ズ
カ
バ
ン
の
囚
人
と
イ
ギ
リ
ス
の
魔
法
使
い
た
ち
北
浦
絵
梨
子
○
古
典
芸
術
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
バ
レ
エ
と
現
代
芸
術
の
モ
ダ
ン
バ
レ
エ
の
比
較
小
松
綾
夏
○
市
川
拓
司
「
い
ま
、
会
い
に
ゆ
き
ま
す
」
清
水
美
沙
子
○
映
画
『
G
o
o
d
N
ig
h
t,
A
n
d
G
o
o
d
L
u
ck
』
研
究
―
エ
ド
マ
ロ
ー
に
み
る
テ
レ
ビ
報
道
―
鈴
木
あ
ゆ
み
○
お
笑
い
と
は
な
に
か
曽
志
崎
真
衣
○
オ
ス
カ
ー
ワ
イ
ル
ド
に
つ
い
て
高
橋
望
○
ア
ー
サ
ー
コ
ナ
ン
ド
イ
ル
『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
ホ
ー
ム
ズ
』
の
魅
力
高
橋
由
梨
○
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
に
関
す
る
一
考
察
竹
井
望
○
円
地
文
子
を
通
し
て
見
た
、
日
本
の
女
性
の
生
き
方
橋
本
朋
枝
○
60年
代
と
ツ
イ
ギ
ー
原
田
早
織
○
資
生
堂
T
S
U
B
A
K
I
藤
岡
な
な
こ
○
羅
生
門
と
今
昔
物
語
藤
田
恵
美
○
児
童
文
学
「
白
雪
姫
シ
ン
デ
レ
ラ
」
藤
原
優
○
D
ifferen
ces
in
A
m
erica
n
a
n
d
J
a
p
a
n
ese
B
a
seb
a
ll
B
u
sin
ess
間
島
愛
○
地
域
活
動
に
お
い
て
の
fa
cilita
tio
n
溝
谷
彩
○
ア
メ
リ
カ
の
白
人
黒
人
社
会
矢
野
泉
○
J
a
p
a
n
ese
a
n
d
A
m
erica
n
S
ty
les
o
f
C
o
m
m
u
n
ica
tio
n
横
山
尚
子
○『
若
草
物
語
』
に
お
け
る
女
性
の
生
き
方
吉
野
麻
里
恵
 卒
業
制
作
】
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
○
夢
を
奏
で
る
…
♪
池
岡
有
紀
○
L
O
V
E
G
IR
L
S
小
室
沙
織
○
花
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
デ
ジ
タ
ル
捺
染
内
藤
満
里
奈
○
薔
薇
の
カ
ー
テ
ン
堀
井
麗
○
夏
の
思
い
出
森
角
香
利
○
花
の
テ
ー
ブ
ル
セ
ン
タ
ー
花
田
唯
○
繊
雪
～
せ
ん
せ
つ
～
元
井
美
紀
子
―69―
建
築
デ
ザ
イ
ン
○
プ
レ
ゼ
ン
ト
B
O
X
S
P
E
C
IA
L
D
A
Y
～
12の
季
節
～
小
川
直
美
○
光
の
演
出
絹
山
美
和
○
C
IT
Y
F
E
E
L
IN
G
―
P
E
T
A
N
IM
A
L
―
F
ro
m
T
o
k
y
o
角
田
帆
波
○
わ
た
し
の
本
を
読
む
空
間
山
田
夏
実
○
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
の
展
開
～
パ
ッ
ケ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン
～
吉
田
紋
子
○
日
本
の
四
季
吉
村
鮎
弥
○
コ
ラ
ー
ジ
ュ
技
法
を
使
っ
た
デ
ザ
イ
ン
構
成
片
桐
江
里
香
散
文
創
作
（
小
説
）
○
青
い
ち
ご
戸
澤
綾
花
○
セ
ン
ノ
メ
井
上
悠
○
鵺
の
哭
く
夜
大
山
晶
世
○
か
げ
ば
な
れ
才
田
友
香
○
G
L
A
S
S
L
A
N
D
齋
藤
友
季
詠
○
潮
風
に
、
ペ
ダ
ル
が
回
る
中
島
麻
友
○
ラ
ン
ニ
ン
グ
侍
井
上
愛
梨
○
砂
糖
を
以
っ
て
な
め
く
じ
を
う
て
鈴
木
愛
弓
○
影
を
踏
め
、
踏
ん
ば
っ
て
飛
べ
高
原
麻
子
○
紫
陽
花
の
海
吉
田
か
お
り
芸
術
創
作
（
書
道
）
○
千
字
文
、
百
人
一
首
、
古
典
臨
書
「
九
成
宮
醴
泉
銘
」、
「
集
字
聖
教
序
」、
自
由
創
作
黒
澤
優
子
○
千
字
文
、
百
人
一
首
、
古
典
臨
書
「
宣
武
帝
嬪
司
馬
顕
姿
墓
誌
銘
」
、
「
雁
塔
聖
教
序
」、
自
由
創
作
小
川
祐
美
○
千
字
文
、
百
人
一
首
、
古
典
臨
書
「
多
宝
塔
碑
」、
自
由
創
作
星
裕
佳
○
千
字
文
、
百
人
一
首
、
古
典
臨
書
「
美
人
董
氏
墓
誌
銘
」、
「
曹
全
碑
」、
自
由
創
作
加
藤
夏
○
千
字
文
、
百
人
一
首
、
古
典
臨
書
「
張
遷
碑
」、「
蘭
亭
叙
」、
自
由
創
作
笹
本
陽
子
○
千
字
文
、
百
人
一
首
、
古
典
臨
書
「
文
徴
明
集
」、「
蘭
亭
叙
」、
「
自
叙
帖
」、
自
由
創
作
大
田
紗
和
子
○
千
字
文
、
百
人
一
首
、
古
典
臨
書
「
楷
書
千
字
文
」、「
蘭
亭
叙
」、
自
由
創
作
須
山
瞳
平
成
十
九
年
度
人
間
文
化
学
科
文
化
創
造
学
科
第
二
部
○
す
し
と
健
康
天
田
明
音
○
枕
草
紙
に
み
る
清
少
納
言
の
人
物
像
加
藤
さ
と
み
○
野
田
市
鹿
嶋
神
社
蔵
伊
勢
溝
絵
馬
修
復
の
た
め
の
調
査
研
究
木
場
清
美
○
各
国
の
食
生
活
と
疾
患
の
関
係
木
村
幸
子
○「
ブ
リ
ジ
ッ
ト
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
日
記
」
と
「
高
慢
と
偏
見
」
に
み
る
イ
ギ
リ
ス
女
性
の
生
き
方
澤
永
和
子
○
平
岩
弓
枝
『
御
宿
か
わ
せ
み
』
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
清
水
輝
美
○
大
物
主
神
の
考
察
杉
山
藍
○『
私
の
ア
ン
ト
ー
ニ
ア
』
に
つ
い
て
の
一
考
察
鈴
木
妙
子
○
ナ
サ
ニ
エ
ル
ホ
ー
ソ
ー
ン
『
緋
文
字
』
か
ら
考
え
る
へ
ス
タ
ー
プ
リ
ン
の
強
さ
と
情
念
西
嶋
恵
子
○
文
学
の
舞
台
と
し
て
の
京
都
―
作
品
の
共
通
点
廣
瀬
露
果
○
水
と
健
康
と
減
量
松
谷
陽
子
○
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
試
論
宮
崎
美
香
○
芭
蕉
研
究
―
奥
の
細
道
を
中
心
に
渡
辺
千
意
子
追
記
平
成
十
八
年
度
人
間
文
化
学
科
第
二
部
卒
業
制
作
題
目
卒
業
制
作
（
自
分
史
）
○
証
岩
舩
奏
子
―70―
